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Tchapiguine, Alexis
LOS GRANDES FILMS SOVIÉTICOS 
« M o n a ñ a s d e o o )) (•) 
- Producción del E•tudlo •Soyutklno• d e l eninqrado. hcenario de A. Mlkhellovsky, V. Nedobro-
vo, S. Youtkewltch y l. Arnsten • Reelludor : Se rqlo Youtkewitch • Compo1ltor: Dlmllrl Chesta-
kowltch • Ingeniero de Sonido : Le6n Arntlen • Texto y di411oqos: Alnil Tchepygulne • ]efe-Ope• 
rador: l. Mertov • Ope rador• •- lomavl1hos: V. Rappoport y A. Vall • Operador del Sonido : 
l. Vol k • Director de Orqueste : N. Rablno'litch • Asiste nte: B. Posle vsky • Decorador: N. Sourorov • 
AdmlniJhador: Michel Emlnov • Ayudantes de Operador: A. Koudrlavbova, T. LlkhatchevA, 
N. Nedve d1ky y V. Eismonl • lnt, rpre tes principale s: PEDRO: Borl l Po•lavsky; EL PATRON : 
Kof'W'lne-KroJiovsky; SU HI]O: Fedoslev¡ VASSILY: l. Strauch; EL TUERTO: Naurenko; 
EL HOMBRE DE BAKÚ: N. Chugalala; lA MUCHACHA: N. Ruumova ; El JOVEN OBRERO : 
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F. Slav1ky; El COMISARIO DE POliCiA: N. Cho lkov1ky; OBREROS DE lA FABRICA METALÚR· 
GICA: Tchlrkow, Kriukow, S• llanln•, Dimihlev y Lobanov. Ejecucl6n musical de la Orquesta 
Fllarm6nlca d e Leningrado; Coro• d a lukhov¡ Canclone 1 da Chichkine. ht• film ha 1ido de dica· 
do a nuestro colaborador colectivo la Redacc16n de " Pulllova 11 Ro)o • · 
M R A 
Título: EL AÑO MIL 
- l"OVECIE!'.'TOS 
-CATORCE 
- HA cm.,ENZADO ASÍ : 
- LA Ut"IÓN DE LOS OBREROS DEL 
PETRÓLEO DE BAKÚ 
-PROPONE LLEVAR A CABO UN CON• 
TRATO COLECTIVO. 
- NOSOTROS NO PODEMOS TRABA~ 
jAR CATORCE HORAS POR DÍA. 
- ¿Cm.,PRENDÉIS, CAMARADAS ? 
-NOTICIAS ALARMANTES t"OS LLE~ 
GA:.._ DE BAKÚ .. 
(En el interior de la fábrica) 
Vassil): Ya lo sabéis. camaradas. Noticias 
alarmantes nos llegan de Bakú. Y nosotros, 
obreros de San Petersburgo. debemos ayu~ 
dar a nuestros camaradas de Bakú. 
(En un rincón de la calle) 
El Mozo (cantando) : 
Si yo tawiera montatias tle oro 
p A R 
y gra11des ríos de vino, 
daría todo por tus caricias, 
por tus miradas, 
)' solamente tú serias mía. 
T 
Más de una vez he pedido tu mano, 
más de una vez la he pedido a tu padre . . . 
- ¿Qué te parecen mis canciones? 
La Muchacha : No están mal. pero las he 
oído mejores. 
El Mozo: Si tú me amases. cantaría mejor. 
(Canta.) 
Tu padre no ha comprendido mi tormento 
y ha herido cmelmente mi coratón. 
Emocaonado en ma sufrimiento, 
pido consejo a mi alma herida. 
Cree e11 la santitlad de mi promesa 
y huye con tu bien amado. 
Esta t~oche 'tltmdré hasta tu ventana 
)' lanzaré al cristal pequetias piedras: 
tiÍ me abnrás la puerta, daré un salto, 
y, e.n silencio, la noche será nuestra. 
El Coutramaestre : Helo aquí en trance de 
decir obscenidades. ¡Oh, Dios mio ! Te 
(") Como anotamos en otro lugar de este mismo número. Motttaiias de Oro, es uno de los films 
soviéticos reduud~ rccientemenoe por la Censura Cinematográfica españob.. Con un solo pluma1.o. 
el Gobierno de la República, por medio de su censur.t policial. h.1 imposibilitado al espectador cons• 
ciente de España. la visión de uta magnífic.t película. cuya acción recoge 1~ episodios mis ulien• 
tt.S de la represión polidKa rusa en 1914: de la explotación obrer.-. y (.lmpc.sina por los industria-
les y terrateniente.~: del papel - consci1:noc 1:n unos e inconsciente f:n otros · que juegan algunos 
saboteadores en las filas obreru. y. finalmeme, de la solidaridad y d apoyo de los obreros meu• 
lúrgicos dt. San Petersburgo. a La huelga de los obreros de Bakú. sus hermanos de clase. Dada la 
imposibilidad de poder presentar a nuestro proletariado estJ nueva expresión de In einematografí:~ 
soviétiu. ofrecemos hoy a nuestros lectores La traducción c.spañob de los dtulos. l:ls canciones y los 
di,¡logos de M011t.aiúts dt: Oro, seguros de que habr,¡n de rf:conocer el esfucno que. const:mtemen· 
te. viene hac:iendo NuESTRO CtNEt·IA por informuiC$- consecuenu:mente- de la situación y el des· 
arrollo del cine en la Unión Soviétiu y de que ~brin unr provcchos.as ensei\anus de su lectura. 
pese a La au.sencia de las imágenes visuotlcs.- N. de la D. 
Nu estro 
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has olvidado del Te Deum .. Hoy no es-
cucharás la santa mis;a .. 
(En tm paseo, frente a la fábrica) 
El hijo del Patrón (a los obreros): Herma-
nos. nuestro Patrón ha recibido un fuerte 
pedido del Gobierno, y espera que todos 
haréis un gT:m esfuerzo por que este en-
cargo pueda servirse a tiempo. Si es así, 
su agradecimiento no se hari esperar 
mucho. 
El Cura: Venid a mí. Venid todos los can-
sados y fatigados par.t que yo os alivie. 
Confiadme todas vu~tras culpas y apren-
ded de mí: mi yugo es muy holgado y 
su peso ligero. 
Coros : Señor. tened piedad de nosotros. 
El Cura: U vida es bienheGhora y apaci-
a u N D A 
- Título : Es HORA YA DE DESPERTAR AL 
PRIMER EQUIPO. 
(En la fábrica} 
Fil Obrero: Durante todo el día. el hom-
El Contrama•ot••· la Mu~~ac~a y El Mo10 d• • Monl•ñu d. Oro •. 
d • Ermol in oky y Youtk•wit~h. Foto: Soyusk i no· 
ble. Envíanos, Señor, la paz. la calma, la 
abundancia en la tierra y una larga vida .. 
Coros: Una larga vida. Yo voy a alabar a 
mi Dios en mis cantos y a glorificarle 
en mis alabanzas. 
El hijo del Patrón : ¡A la salud del amo l 
El Ttlerto: ¡Hurra ! 
El Contramaestre : ¡Hurra! 
Los Obreros : ¡Hurra! 
Pedro : Venimos del pueblo a casa de su 
Señoría, para ganar el dinero que nos 
hace falta para comprar un caballo. 
Gn'tos: ¡ Hurra! ¡ HutTa! 
El hijo del Patrón: ¡ Rusia ! ¡Nuestra ma-
dre! 
Grit::s: ¡Hurr:t! 
El hijo del Patrón : Que se les contrate y 
que beban a la salud del amo. 
El Contrat~~aestre : ¡Bien. señor ! 
p A R T E 
bre golpea incesantemente con su grue-
so martillo. Ha trabajado tanto, que al 
final de la jornada se siente débil y fa .. 
tigado. Por la noche, deja colgar el bra-
zo fuera de su camastro y no puede le-
vantar la mano sobre su pecho si no le 
ayudan. El sudor que salió de su cuerpo 
por sus axilas. ha quedado empapado en 
su camisa. Asl es como vivimos en me-
dio de nuestra soledad. sin saber nada de 
nada, p:tr.l morir luego en cu:llquier rin-
cón húmedo y m:ll oliente. 
V assil)' : Mi mujer está ahora de parto, sin 
asistencia casi. Solamente hay una mujer 
extraña que la cuida. Habría que llamar 
al mé~ico. pero el médico no viene de 
balde. Tendría que pagarle, pero ¿dónde 
encontrar dinero? 
Obrero 1 •0 (irónicamente} : El Patrón ven .. 
dri en tu ayuda. 
Obrero 2.0 : El Patrón tiene buen corazón. 
pero es duro de pelar. 
Obrero 3·0 : El Patrón es un viejo podrido. 
Está siempre sentado en su butaca. con 
su labio colgando. 
Vassil)': ¡Ten confianza en él: él te ayu .. 
da,.á 1 j No l Solamente la !:olidaridad pue-
de guiarnos por el buen camino. Mirad. 
en Bakít, los industriales oprimen a los 
obreros. Debemos darnos cuenta de ello 
y sentirlo com" si se tratase de nosotros. 
No hay que tener miedo de sostenernos 
y ayudarnos mutuamente los trabajado-
res. No temamos nuestro aislamiento de 
clase. Luchemo5 juntos. 
Rui<lo tle voces : Camaradas, no tengamos 
confinnza más que en nosot1"os mismos y 
en nuest'l':l solidaridad. 
-N ú m. 11 
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joven Obrero: ¡ Vassily. he aquí a Pedro! 
Pedro te trae noticias de tu casa. Y bien. 
¿qué es lo que te ha dado Dios? 
Voces de los Obreros: ¡Vamos a celebrar el 
bautizo! ¡Enhorabuena por el aumento 
de la familia! ¿Felicitaciones por los ge-
melos ... ? 
Vass•ly: Ha sido un hijo. Muy bien. Pe-
dro. Camaradas. tengo un hijo. un here-
dero. ~1 será más feliz que nosotros. 
Un Obrero: 
M1 madre estaba en trance de lanzarme al 
[mundo, 
y corría diez ((verstasJJ, como 1ma cabra. 
Yo ht1biera querido verla 
y ver cómo se arreglaba. 
¡óyeme, amigo mio! ¿Por qué 110 estás 
[más contento? 
Parece que estás de ent•erro. 
Ha tenido ya un hijo y 110 se alegra. 
¡Marcha! ¡Isba! ¡Marcha! ¡Horno! 
El J1atrÓtl 110 tiene sitio para acostarse. 
La mujer ha dado un hijo al numdo, 
y dla ha ocupado todo el homo. 
Va.ml)': ¿Y mi mujer, por qué no dices 
nada? ¿Mi mujer? 
Titulo: NUESTRA COSECHA DE TRIGO HA 
SIDO MALA, POBRE .. 
LA ISBA ESTÁ EN RUINAS BAJO EL 
TALUD DE ESCOMBROS. 
(Evocaciones de Pedro) 
Pedro: Mi trozo de tierra es muy peque, 
ño. Una parcela árida y reseca. Los an, 
tepasados J.bsorbieron su savia. Apenas se 
recogen )O pouds de trigo. 35 escasos. 
Llevamos 1 o ó 12 a la estación y nos dan 
un billete de 10 rublos, y 5 más por los 
huevos y la lana. Esta era toda mi fortu, 
na. Todo lo que poseía para alimentar 
cinco bocas : mi mujer M a trena, yo mis, 
mo, Manka, Petka y Stecha. Además, hay 
que vestirse, calzarse y hacer una provi, 
sión de f~maje para el caballo : hierba. 
avena. pa¡a .. 
Título: ¡PORQUE YO TENÍA UN CABALLO! 
Pctlro: .. . También tenía que pagar un im, 
pue.~to de 8 rublos para nuestro Padrccito 
el Zar. otros intereses y 1 rublo JO kopeks 
de seguro. 
Titulo: j EL CABALLO, PEORO! 
Pedro: ... He mantenido también a un gato 
y a algunos pichones. que comían casi 
20 libras de grano al año. Es bueno calcu, 
lar, pero los ingresos no eran más que 
de 15 rublos y los gJ.stos más del doble. 
Cinco bocas. el caballo y 8 rublos para el 
Padrccito Zar. y 1 'Jo de seguro. 
Título: QUE DIOS BENDIGA A NUESTRO PRO, 
PIETARIO. 
Pedro: Entonces, los cJ.mpesinos. decidimos 
tomar la tierra del propietario en af'rien, 
do. Yo también he tomado una parcela 
por 15 rublos al año. Imaginé que sería 
más ventajoso. Bueno. Nos pusimos a tra, 
bajar, mi mujer Matrena. mi caballo y yo. 
Tít ulo : j HAY QUE PAGAR, QUERIDO, HAY QUE 
PAGAR A TIEMPO EL ARRIENDO! 
Pedro: ... Pero he aquí el resultado: me 
hJ.n embargado el inventario; me han 
arrJ.ncado hasta la Í1hima cJ.misa de Ma, 
trena y mía, y me han quitado el caba· 
!lo.. ¡mi caballo ... 1 
El ProJ'Ietan'o: ((Bétc ct dégo•Ítante, to11te 
cette famille de gucux•• (•). .. . ¡Rusia. 
nuestra madre ! 
Pedro: ¡Hay que volver a empeur 1 j'Pero 
no se puede empezar sin caballo: no se 
puede pensar 'en comenzar sin un ca, 
hallo .. . 1 
(") En fran<és en el original: Bestia y asque• 
rosa, toda esu familia de miserables . -N. dd T. 
N uestr o Título: EN LA CJUDAD .. 
Cine m a Pedro : Entonces decidí venirme a la ciu~ 
- dad. El billete me costó 4 rublos y 1 ko~ 
pek: 15 kopeks la cantina: 47 la bote~ 
T E R e E R A 
- (En un taller de la fábrica) 
Título: EN LA CIUDAD TAL VEZ SEA MÁS 
FÁCIL .. 
EN LA CIUDAD TAL VEZ SEA MÁS 
FÁCIL .. 
V assily: ¡Camaradas. el contramaestre ha 
pegado a un obrero! ¡ Nosotros no per~ 
mi tiremos que se nos trate de esta forma! 
Voces de los Obreros : ¡Abandonad las má~ 
quinas! ¡Dejad el trabajo! ¡Que se res• 
pete nuestras personas! 
Vassily : ¡ Dejad el trabajo! Tú, ¿estás sor~ 
do? ¡Abandona la máquina! 
Comisario de Policía: ¿De qué se trata? 
V assily: El contramaestre ha pegado a un 
obrero. Helo aquí. 
Comisario de Policía: ¿Vienes a hacer una 
reclamación ... ? 
Obrero: Una -reclamación .. 
Comisario de Policía: ¿Por qué no con tes~ 
tas? 
Petlro: ¿Y qué? Estamos ya 3costumbrados. 
~1 me ha zarandeado un poco. Pero, ¿por 
q ué impiden ahora a la gente ganar un 
poco de dinero para comprar un caballo? 
Comisario de Policía {irónicamente): ¿Es así 
como se zarandea a un ((mujikn? ¿Y no 
pide socorro? 
Vassil)• (cierra los prnios): ¡Oh! ¡Oh! 
Título: HOY SE HA SUSPENDIDO LA HUEL~ 
GA, PERO MAÑANA .. 
(En el salón tle música del hijo del Patrón) 
Comisan·o de Policía: Perdóneme usted, 
pero me veo obligado a interntmpir su 
música. Le propongo desped ir a los más 
revoltosos. 
Contramaestre: Sí. No estará mal limpiar 
un poco la fábrica y despedir a todos los 
agitadores y cizañoros. 
Hijo del Patrón : Perdone usted. pero me 
creo obligado a hacerle observar que las 
detenciones pueden provocar una huelga 
que nos imposibilitar<Í de servir el pe· 
dido que nos ha hecho e:\ Gobierno. 
Hijo del Patrón: ¡Espere ! ¡Tengo una 
idea! 
- Co11tramaestre: ¡Soy todo oídos! 
N úm. 11 Título : UNA PEQUEÑA IDEA DEL SEÑOR IN# 
Pá9. 157 GENIERO. 
lla que bebí con el compañero. Total: 
4 rublos, 63 kopeks de gasto : y. par..t 
comprar un caballo, hacen falta más de 
40 rublos. 
p A R T E 
Título: EL PATRÓN QUIERE MUCHO A sus 
OBREROS. 
EL PATRÓN APRECIA MUCHO A SUS 
OBREROS. 
EL PATRÓN RECOMPENSA MUY BIEN 
A SUS OBREROS. 
{En un taller de la fábrica) 
Hijo del Patrón: El Patrón. informado de 
su buena conducta para el trabajo. me 
encarga le dé las gracias .. 
Obreros : Fijaos bien. hermanitos. Se trata 
de un -reloj para Pedro. ¡Un reloj de gran 
valor! ¡Con su nombre grab<ldo sobTe la 
tapa! ¡Amigos míos, con su nombre gra# 
hado sobre la tapa, y cadena de oro! ¡No 
puede pedirse más! ¡Y con una llavecita 
para hacerle tocar música! ¡ Timliri, ti-
ruliri! 
Contramaestre: ¿Qué hora es, Pedro Petro-
vitch? 
0/lrero {aparte al contramaestre): El reloj 
hace tic-tac: pero no grite mucho. 
Obrero 2 .0 : Un -reloj para hacer el fanfa-
rrón. Pero así y todo tendrás que dejar 
la cama antes de que salga el Sol. 
Obrero 3.0 {al contramaestre): Hemos es-
tado en los lavabos. No se nos olvida 
aquello. 
Letrero: PROHIBIDO PERMANECER MÁS DE 
5 MINUTOS EN LOS LAVABOS. 
Contramaestre: Silencio. Es necesario que 
• M o n t a d. O ro • 
Nuestro 
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pagues una ronda, Pedro. Tengo la gar• 
gant:t seca. 
Obrero: Naturalmente. Como de costumbre. 
Vassily: Te han comprado por muy poco 
dinero. Pedro Petrovitch. 
Pedro {enérgicamente): ¡A vuestro sitio. 
muchachos! 
A R T A 
(En el café cantante) 
Contramaestre: ¡Oye. mozo! ¿por qué no 
tocoas ya el acocdeón? 
Pedro: ¡Haz música otra vez! 
Contramaestre: Todos son unos orgullosos. 
Sohamente tú has sabido conquistar al Pa-
trón. 
Pedro: Yo mismo soy también pat'rón. 
Contramaestre : Hete aquí honrado y apre-
ciado por encima de todos, Pedro Petro· 
vitch. Ahora bien. debes desconfiar y ale-
jarte de los tipos como Va.ssily, que em· 
puja a los obreros a la huelga. No vayas 
con él... No te acerques a él.. 
Pedro: ¿Con Vassily? 
ContramaestTe : Sí. Si escuchas sus propósi-
tos perniciosos te contamina-rás también y 
caerás en desgracia. 
Pedro: Yo no iré con ellos. Tengo necesi-
dad de un caballo, ¿comprendes? ¡ Ten· 
go que ganar dinero para un caballo! 
Contramaestre : Tú lo tendrás, Pedro Pe• 
trovitch. ¡Tú lo tendrás! 
Pedro: ¡Yo lo tendré! (Cantando.) 
Por tus pa14bras y tus ojos de fuego, 
voy a recompensarte con un caballo ; 
con una brida )' 1ma fusta de oro ; 
con una montura bordada de perlas. 
Por tus palabras y tus ojos de fuego. 
El Tuerto: ¡Dejadle que se vaya! Este dia-
Vuti ly y Pedro, pro teqonist• • d. oMonhñ•• d. O roo, 
Titulo: ¡EL PATRÓN QUIERE MUCHO A SUS 
OBREROS ! 
p 
¡EL PATRÓN APRECIA MUCHO A SUS 
OBREROS ! 
j EL PATRÓN RECOMPENSA MUY BIEN 
A SUS OBREROS! 
A R T 
blo está más borracho que una cuba. 
Una voz : ¿Has sido tll quien me d ió de 
beber? 
Pedro : Mis muchachos no irán. Ahora me 
obed.e<:en, me estiman. ¡Yo no toleraré 
que se de<:lare la hueJg¡¡! 
Contra111aestre : ¡Oh! 
Peclro: Sí. ¡Ellos no irán a la huelga! 
Contramaestre : Ellos te obedecen. te esti-
man. (Ríe. Risa general.) 
Pedro: ¡Calla y no rías más! ¿ No quieres 
creerme? ¡Ven conmigo y verás ! Yo te 
lo demostraré. ¡Tú. vete a dormir ! 
Joven Obrero : Pedro. tom¡¡ una carta de la 
aldea. 
Pedro : ¡ Vete! ¡ Vett: a dormir! 
(En la sala de reunión de los obreros) 
V cusily : ¡Camaradas! La situación en Bakú 
es cada día más difici l v alarmante. Los 
patronos no quieren hace; concesiones. Los 
obreros se mantienen en su puesto, pero 
en sus hogares, los niños tienen hambre. 
En sus casas. no hay más que mist:ria y 
desesperación. No es más que a condición 
de que nosotros les ayudemos. de que les 
sostengamos, de que nos solidaricemos to• 
dos los obreros cómo podremos hacer es· 
tallar y sostener la huelga hasta la victo• 
ria. Uniéndonos a nuestros hermanos de 
Bakú. obligaremos a todos los industriales 
capitalistas a que re<:onozcan nuestros de-
rechos. No hay que perder tiempo. Cada 
día, cada hora que perdamos. puede hacer 
fracasar la huelga una vez más. Si no nos 
defendemos, la sangre obrera correrá y, una 
vez más, los obreros se verán obligados a 
trabajar como esclavos. a aceptar las con• 
diciones de trabajo superiores a las fuerzas 
humanas ... La huelga de solidaridad con 
nuestros camaradas de Bakú. se ha fijado 
par;a mañana. ¡Que ningún traidor a la 
causa de los obreros se encuentre en nues· 
tras filas ! 
Título : NADA DE CONTRATOS. 
(Los industriales de Ballú, rechazan las con~ 
diciones que les ofrecen los obreros.) 
(E11 /a escalera que conduce a la sala de re• 
wlión de los obreros.) 
Nu e stro 
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Contramaestre : ¿Qué hora es, Pedro Petra~ 
vitch? EUos te obedecen, ¿no? 
Pedro : Todos menos él... 
Contramaestre: ¡Todas menos él! El es un 
sinvergüenza. Siempre es Vassily quien in~ 
cita a los otros. Canta como un ruiseñor. 
pero no es más que un crápula que quiere 
volver la cabeza a los demás. ¡No basta, 
ría con matar a ese vago ! 
Pedro: j Yo le mataré! 
Contramaestre : Espera, espera ... 
N T A 
(En una calle: por la noche) 
El Contramaestre: Yo comenzaré ... Tú te 
acercas en todo lo alto de la c::beza (dán~ 
el ole una gran piedra). Dale fuerte con este 
piel). Con un golpe bastará.. . Pero que sea 
sobre el cerebro... ¡ El cerebro es lo más 
blando de la cabeza! 
El Hombre Jo1•en : ¡Eh. Pedro Petrovitch! 
Parece que has bebido. Yo también he be~ 
bido un poco. Pedro Petrovitch. pcro allá 
abajo. parece que han matado a un hom~ 
bre. Dirím;e, Pedro Petrovitch, que es a 
Vassily a quien han asesinado. 
V asslly: ¡ Gí·acirts, gracias, amigos! Me en~ 
cuenrro me¡or ya. 
(Etl la habitaciÓ'tl de Va.ssil)•) 
Una mujer: ¡Oh. Dios mío. le han dado en 
la cabeza! ¿Quién le ha herido? Mirad, 
amigos míos, un centímetro más arriba y 
le habrían matado. 
Un Hombre Joven: No ha sido nada, nada, 
buena madre. 
Pedro (al nitio de Vassily): Y tú, bocaza. 
¿tienes hambre? 
VassiLy: ¡Oh. los canallas! Me han robado ... 
El Mozo : ¿Qué paSl. Vassily? 
X T A 
(En crua de V assily) 
Comisario de Policía: A propósito : penní~ 
tame que inspeccione la habitación. (A 
Petlro): Y tú, ¿qué haces aquí? Tu ac~ 
tividad es conocida por la policía y me~ 
rece nuestra aprobación, sin embargo, ha~ 
br.:í que registrarte. Veamos .. 
Pedro: No hagas ruido. que vas a despertar 
al niño ... Está durmiendo ... (Leyendo una 
carta): t~Tc informamos en las primeras 
líneas de la presente. mi querido esposo 
Pedro: ¡Dé jame hacer; hay que matarle! 
Contramaestre : Espera, te digo. No te atur, 
das, anda despacio, Pedro Petrovitch. To, 
ma una piedra y sobre el camino... ¡zas. 
zas!, le das en la cabeza ... 
Pedro (riendo): En la aldea, es ahora el mo, 
mento er. que comienzan a cantar los ga~ 
llos. 
Cot~tramaestre: Los gallos cantan ahora. Pe~ 
dro Petrovitch ... j Con una piedra ... ! ¡En 
la cabeza! ¡ Zas ... ! 
p A R T 
V a.SSII)' : ¡Me han robado el dinero que ha· 
bía recogido para los obreros de Bakú! 
Pedro (al nitio): Espera ... Voy a enseñarte 
algo muy bonito. ¡Un reloj! ¡Un 'l'eloj 
con música 1 Tú eres muy pequeño, pero 
tu boc.t es grande. ((H e aquí un reloj ... Por 
su celo y su buena conducta, he aquí 1n1 
reloj de parte del patróm1 ... Por mi celo y 
mi buena conducta, de parte del Patrón ... 
(Cantat~do): 
El netJe tiene una gran bocaza. 
En casa, la despema está vacía. 
I.A madre se l1a marclw!lo hacia Sil tumba 
y se llev ó la leche para el ni1io. 
Mira, mira el reloj ... El reloj con música ... 
El reloj y el zorro ... El zono y la cabra ... La 
cabra y el lobo ... (Tomando un biberón): 
Esto no tiene mucha leche, querido ... 
V assily: Hay que distribuir estas consignas. 
Mañana por la mañana ... 
El Mozo : Tú no puedes levantarte mañana ... 
Es mejor que te quedes en cama. 
V assily : No puedo. La huelga debe proda· 
marse mañana. Debe comenzar a las dos en 
punto. cuando suene la sirena de alarma. 
Debes ser tú quien dé la señal... 
El Mozo: ¡De acuerdo! 
p A R T E 
Pedro Petrovitch, que nuestro bienh~hor 
el propietlrio, por el que debemos rogar a 
Dios >!TI todo momento. mañana y tarde, 
día y noche. se ha llevado de nuestro esta· 
blo a la Petruska. preñada y todo ... Y nos, 
ol'ros te rogamos y re pedimos con lágri~ 
m:u en los ojos. vayas a postrarte a los pies 
d e las autoridades y les pidas dinero y nos 
lo mandes sin falta . para dárselo al pro~ 
pietario que nos amenaza con llevarse todo 
y arrasar nuestra casa para cobrarse ... » 
Nu es tro 
C i n e m a 
-
S 
-
-
Pedro : «Envíanos sin falta ... 11 ¿Y el caba; 
llo? ¿Y mi caballo, si les mando el di; 
nero? Vuestra Señoría .. 
Agente de Policía : ¿Qué haces aquí tú? 
Pedro : ((Envíanos sin fa ha ... )• Es ne<:esar io 
que guarde 3 rublos 50 kopeks para co-
mer. No. con 3 rublos tengo bastante. 
Tengo aquí 22 rublos en dinero. 
Vassily: Avisa a los camaradas ... T en cui; 
dado del niño. 
Comisario de Pohcía : Dame. dame la carta, 
y no te hagas el remolón. 
Contramaestre: ¡Eh. eh. Pedro Petrovitch! 
He aquí un canalla astuto como él solo. 
que viene de visita a casa del que ha que; 
rido matar ... (Cantando.) Se lo han lleva; 
do ... Se lo han llevado ... ¿Qué es lo que 
re han llevado ... ? {Al niiio): ¿PO!" qué 
gritas tú ... ? (Riendo.) ¿Y si te cortase el 
caño por donde haces pipí ... ? 
Obrero : ¿Qué hacen aquí estas cornejas? 
Contrantaestre: Sabe usted, a veces sucede ... 
Obrero: (Al contramaestre): ¡Canalla, sin; 
vergüenza. no saldr.is vivo de aquí! 
Contramaestre (setialando a Pedro): No fui 
yo. no fuí yo ... Ha sido él... Es éL 
Pedro: Yo no puedo encontrar los 20 rublos. 
Obrero: ¡Ah. canalla. ladrón. imbécil...! 
Obrero 2 .0 : ¡Eres un traidor. un canalla ... ! 
Obrero 3·0 : Has vendido los tuyos. tienes 
necesidad de un caballo y no ves otra cosa 
que colas de caballo por todas partes. 
Contramaestre (a Pedro) : ¡Arre, arre. ca; 
hallo ... ! 
Obrero (al contramaestre): Y tú eres una vi; 
p T M A 
(En un mitm, en la fábrica) 
Obrero : No os olvidéis. muchachos, de de; 
jar el trabajo cuando suene la sirena de 
alarma. Acordaos, camaradas, que ha de 
ser a !as dos en punto, acordaos. T ened 
presente que es :; las dos en punto, cama; 
radas. ¡A las dos en punto! ¡Cuando se 
oiga el silbido de la sirena ! ¡ Cam.uadas ! 
Joven Obrero : Si la sirena está ocupada por 
la policía, iremos a la huelga sin su aviso. 
No os preocupéis. camaradas, no os des; 
animéis ... ¡Camaradas! ¡Todos en vues; 
tro sitio! El enemigo no de!cansa. La po; 
licia ha detenido a Va$Sily y lo ha llevado 
a la cárcel. ¡Ya le sacaremos nosotros. 
camaradas! ¡ Vassily. la lucha continúa! 
hora. {lrómcamente.) ¡ Rusia, nuestta ma# 
dre! 
Pedro: ¡ Déjame. déjame! Me he aturdido 
un poco... He debido decir que cesase el 
trabajo, pero él me prometía un caballo. 
¡Un caballo por su celo al patrón l Es él 
el contramaesttc y no yo. (Reaccionando.) 
Tengo que hacer una reclamación ... Iré 
hasta el mismo pattón.. ¡Dejad me ... ! 
Obrero: ¡ Ha perdido la razón! 
Otro: Los menteatos no tienen necesidad 
de razón. ¡Es un canalla. un traidor a la 
clase obrera! 
Un tercero: ¡Y a ti. contramaestTe, ya te 
cogeremos un día! 
(En 1mo de los salones de la casa del Patrón) 
Pedro : ¿Es él ei pat'l"ón? (Reconociendo en 
el patrótt lle la ftibn"ca al propietario que 
se le llt'11ó el caballo) : ¡Ah, pero ... ! 
El Patrón : Quel est-ce encare ce type ,/e 
voyou ... (•)? ¿Qué desea usted. amigo 
mío? ¿Por qué no contestas? H abla, pues# 
toque has vemdo. ¿Qué es lo que quie; 
res? {Desconcertado.) Mais il est comple; 
tem~1t fou, le bonhomme ( .. )! Por qué 
te callas? ¿Quién es? ¡ Eh. criados! 
¿Cómo dejáis entrar en mi casa al primer 
vagabundo que llega? Je t'en prie de me 
lai.sser tranquille ('' •)! ¡No importa qué 
canalla puede entrar tTanquilamentc en mi 
casal ¡Rusia! ¡ Nuestta Santa Madre ... ! 
Pedro (blasfeman,lo) : ¡Rusia. tu santa ma· 
dre ... ! ¡ Que hubiese sabido portarse me• 
jor con nosotros! (Los criados lo arrojan 
a la calle.) 
p A R T E 
¡ Cuando pe-rdemos uno de los nuestros. 
millares y millares de camaradas conti; 
núan nuestra obra! (Silbido de la siret1a.) 
¡La huelga de solidaridad tendrá lugar a 
la hora indicada ... ! ¡La huelga de soli# 
daridad obrera ha comenzado! 
Tít~t/o: 1 CAMARADAS. OBREROS DE BAKÚ, 
VUESTROS COMPAÑEROS DE SAN PETERS• 
BURGO ESTÁN CON VOSOTROS ! 
(') En fu.ncét. en d original: ¿Qué qtllerc 
toWJ-:.oía este zolfo? 
(' ') En fu.ncés. en d origín<~l: ¡Pero estd 
<"Omp/etame!llc: loco e:/ pobre hombre! 
("4) En fr.1ncé.s. en el origin2l: ¡Te r11c:go 
que me tlc:jc:s jr(ltlqllifo[ 
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